



































































Headline UUM jalankan kajian nasib Bumiputera Pulau Pinang
MediaTitle Berita Harian
Date 29 Apr 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 25 ArticleSize 185 cm²
AdValue RM 6,263 PR Value RM 18,790
Mohamed Mustafa (dua dari kanan) dan Shabudm (dua dari kiri) menyaksikan pertukaran
MoU antara UUMdan PERDA di Hotel EDC­UUM, Smtok, semalam. [ foto thsan uum ]
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